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ABSTRAK 
Kecenderungan kecurangan akuntansi pada umumnya terjadi 
karena adanya suatu tekanan seseorang untuk melakukan 
penyelewengan. Teori agensi menjelaskan hubungan antara 
Principal dengan agent 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui pengaruh 
Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan kesesuaian 
kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada 
perusahaan manufaktur yang berada di kota Surabaya. Metode 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dan objek 
penilitian bagian akuntansi yang berkerja di perusahaan 
manufaktur. Hasil dari penelitian  memberikan hasil Moralitas 
Individu, Keefektifan Pengendalian Internal dan Kesesuaian 
Kompensasi berpengaruh negatif terhadap Kecenderungan 
Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini memiliki keterbatasan 
yaitu jumlah sampel yang hanya 50 responden yang kurang dari 
100 orang  dan pengukuran kecurangan akuntansi dari kuisioner 
saja sehingga penelitian ini belum benar  menjelaskan 
kecenderungan kecurangan akuntansi  di perusahaan manufaktur 
di Surabaya. 
Kata Kunci: Moralitas Individu, Pengendalian Internal, 
Kesesuaian Kompensasi, Kecenderungan 
Kecurangan Akuntansi  
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ABSTRACT 
The tendency of accounting fraud generally occurs because 
of a person's pressure to commit misconduct. The agency theory 
explains the relationship between Principal and agent. 
This study aims to determine the effect of Individual 
Morality, Internal Control and compensation suitability to the 
tendency of accounting cheating on manufactur company location in 
the city of Surabaya. The method used is multiple linear regression 
analysis and research object of accounting department working in 
manufacturing company. The results of the study gave the results of 
Individual Morality, Effectiveness of Internal Control and 
Compensation Compliance have a negative effect on the Fraud of 
Accounting Fraud. This study has limitations of the number of 
samples that only 50 respondents who are less than 100 people and 
the measurement of accounting fraud from the questionnaire just so 
that this research has not correctly explain the tendency of 
accounting cheating in manufacturing companies in Surabaya. 
 
Keywords: Individual Morality, Internal Control, Compensation  
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